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( ^ — 
l^ jLi lJ (JJLI5J L?>*^ I^LUaikj (_jijljj^j j ^ I^LilLk Lil (J^LLII L^J LL 
J^Li j j ^ (J>«3^  euVu LA^ :^La J <UlALaJI 4 i n r ^\ ' «- Lji_AJl i i dJI j l 
G )^ 
L/L}^c^''f-9/>I^Ji^c^(J^(Universal Declaration of Human Rights)^/^ 
(International Covenant on civil and Political j>t^(/Ui J-t--JiyiKc;^ c^l 
- ^ J L ^ / ^ Rights) 
« 
• 
{iE> A ^^'r. . U.. , rr^=' 
it 
(/(/U (^^1^ fe'J^^:! ( j ^ (^  c/'ji 0? J'l^^ t Vi/^ f^ ^^ ^^  
G^D 
• • • • • • • • 




<iJI I j j ^ j l j <lll J j i i i (3^  V^xliy^ o^'S^^ ^A ljj4*^Li Sjli^ll '~'^ ';^ a IJLi 
(l^f) 






(^ j i j j l (jJuLfJj ^'LuujJ JL^ \yjM (SJ^S^ '-^Ui ? ^ i ^ ^ J - ^ ' ^ f'^  ' /<-i-H 
U' U* OJ ^ 
G^D 
• • • • 
( ^ ) 
uu l LAJULUJIJ L ^ J L J I J L^ij.Lai ^ j ^A IOU] A ^ J A ^ « U K^ L^^AJk_Luij 
JiLi,j LUal JL i ^ ' t>s AJ J*->J ^ ^ j J ^ LIo AAJ JjLi. <JJIj - ^ ^ i ^ (Jj,LcLloj 
Q^D 
* • 
4Lr .JULf£^ .u : \ ^^>Cr ' tb .££ j /L r i ^^^c^y^^ 
u L if i/( a 91/ y^? J 1 J^ £ >-i i>^  jiVt-^ j>(7(/>/!/^( c3/7(7i(" 
bj/o!: J i ^ / yX 4.7 u/:!: cii A > t^>7ii>fy:r^i/yu^/i^^ L^ '^" 
i L i liJ o'l^  i^:.l>iLl/^l^^i/^X(j:t/u? 
^ A J j L u j l JLc ^ o J j JJLC J J L J I ( > « / j l j j ^ J j Li.li.u^ u l ' u t l l l i i 
c^( (/Lrii^ (>->j( ^JI; (J::: (/(^ o V (/(^U wi^(/ tO; cfciU'* 
c^ 
GD 
i. ^ • 
CnD 




(Personal J^uTi/'o^ o^'iy(J^-^ (^^ ^^ -^^ C^  ^ '^p '^ J J ^ c ^ i j ^ 
j^^.iZlC^^i/J^lfLfj(y^;ifIcf^i/irly^^C^J^U41 ^ dO\ Liberty) 
There cari riot ^  t* l^  L/^ ^ tT ' -^^O^.^ b J (^ > I c^i/w^-/J^'v''LT^^ 
'7 ''(JJU ' )be freedom to destroy freedom 
* 
(T^r) 
• • • 
j»AlLi.jJjl JLS . j j d i i a IAJJ I _^ylc Ljjj <Jol j^-C Li SLJ I Ljl_2k.J Li} LAj_sJ_Ia 
CnD 
(nD 
JjU j j o j 2il ^ IjkixaAj 2i J ^ eLLud (JJJUJI J .HA. t > x j / j ! \jua_ll « (J-LSJl 
, ^ > •^ > 1^ ^ > i > > O , > , 
(i^Z) 
J\^£ ^)0 i\/if\ L ^Uo/^-i^ \/j/j\p\>\j ^ jj[)iij\JL jijjJ 
< ^ 
^jil \>/^/^^. y-£^ L ^ 4^> J r 0 c^ O J^ L- (/L <^ / (i^ -'V ii^^y " 
(K) 
QIAJ O L U V L I j j j L u V j aAuLfiJI I j V J j ^ J t > ^ \ H H ^ L > ~ ^ U (C-*-'^ pLuiJ j ^ 
QZT) . 
i ~ ' 
c^ 
• • • *i 
( ^ JuLlll 6J1J dijl i l ^Uu 5 f 4 ^ o ^ j * ^ ' (_^  a-« ly^i ^'j c L i j J j 
G27) 
<iiJLi (>«Jjj o^LkJL J i l j ^ jxl l ^ jui^ l Ijllji ik ( j j i l l ^ ^I^JV 
Jf^ I^Ji xjLju^  <ilJl3 1^41 iLkii lV j ^ > l l i jJ^Li dJLulLlI dl i 
" • • • * 
• • • • » 
* 
V * . If 
aiD 




V y ** * 








































** • « • "— 
i r : c^ l / ( (i(j 
rrrAi:c^^.ir:(/.(^:5,.J:^^^^^i.(>^^).i^( ^^ 
" . • '^— 
i i lrir:c^r.r^:^U>/iji/ j r 
r»,IA:c.LTj1:^Ufl;i^l^lX>T>ii 1^ 
l^ iwJ I^ ^A 
(12T) 
l*:>yi L\ 
^t-r:c<:T.n:^U>L>L^l7' ^ ( i 
l» :^T.r i :^U>/ i ; j l / ^ ^ 
r r : ^T . ^ : ^U> / : j ( / ^9 
l*-q:c<T.I*:^Uy/4j</ A. 
rr:^\/^\ Ai 
n:J i /U i Ar 
^tr^:c^T.A:^L.vl^(^lX Ar 









~ . . , « '-' 
lAA:^/:'! 1 -
Af^;^T.rr:^U^^7w^lX i*^ 
** • • • • o— 
^:Jli^l^r:y^J^r9:^(.rA1:5/:'(.j>f>U,^A4t i*^ 
^lri:c^T.i(i:^U(/;j:f( i ir 
A1,A^:J|/1J) ^ r 






•• • • > ^ • 
llfA:c^Tjr:^Uj\^lX 
^^^L/V 
ri_r^ :(^ b«^ 'U) 
r^1:B,^( 
r^crr:c<T.AVL:u^Li^( 


























• d ^ 
it 
^ I j ^ / ^ ^ / c ^ c i y b ^ ^ b k t J(>^(The Law of the land)t/Tj' ' l , 
> ^' . 
G A D — 




(jf^a-T^Jltji^i V^l^ ^7:^£ (i((^y bOil^ L-l. J 7 y ^ ^ ^ 
jiLV jLijVI L^ Jx Lj^lj toLVI j l j <^ LV1 LjJ4 j (c^ r j ' > ^ ' 
'•5. ' **•' ** * J. ' -^  • i"-' 
L^ Jjl ^yJI <3UjAll ALlikLi |»_^^^_uuj <L1J1 J ^ '\\ JIJLLJ JJLC 
(JM) 
'(Dictator) J^f^uJ/o^^^i .^c^UUyf- i^^c^yic^l 
d^ 
^ - J l j l j j Lu ! , j J j LJdjx ^jl ( Jx L^ JLAJ <UxJ a J j j 
C^A) 
/ ^ y ^ ^ 
* • • • /" • • * • M 
GAT) 
( ^ Q^ J^  'S'^ '^ LJ Liji^ij OALLII ILJX XK i f uj_ijl di <|JJI 51 
t ra4L/J / i ^£ur ( iJ 'VvLrur (^2 : . i / (9 i / /Lv /a^^ /U> 
LTLrOi' 1/^ /^ 21 (j^iJ* (3'3 i/u^'^ (^>^ (A/^V^ ( / ^ ( / ( ^ 7p(£ i ; L 
*' ^ i '^ " > '^ ^ ^ Mr > ' ^ • ^ P ' ^ ^^ ^ *• > " * * - -
Q±) 
(. j^ (^Ulj ^ jA l l j j^>uj ^^y^ ^ ^ 1 u>^f4 ' i -* ' -^ 
5^  t^^ j lpy^^ (/( 53 Jj'f^^r. k;^l^(Bh !,h)ll/l, ^'(^iSJ^^ 
iA,^^^j/^( i^( j /(yL/6yt^^(;U;v3((/ 
GD 
i ^^ •• •• V 
dll J j ^ j <jj i l i oljLfj) ^ j l fuiii yic i ^ ^ j d i <Lil <jI^LJ 
> - -
(T^r) 











i^^^/sL L>L J i i ^ (Manessah) (/*JL^4 £ ^ v o ^ S I ^ ' J ^ ^L / -?^ ' 
O^D 
(j^D 
• • * • " • 
^ 21 Ai; rcfii) ( j ; ^ £ i^ A / j j / ^ A ^ !^^( ^^ 
CED 
/t/j )/j ^jji i*L (4 i j ! (j:!/^>' ' ^ ' - u? ^ / ^ (i> C;::^ -/1^ '^ ^^ 
L j 6^^ii2Uj <uJi ijj-^j Hj^ ij^i y^uuLc rtlutJi LLLIS Lil j»_ j^_3j 
CM) 
J^^-<L1JI j!« uJ.iJLiu IjLlJ ^Li.A.i.'gJlj 4JUI J^ JLJ-C Cl-Jjjis J 
CJ^J 6 ^ >«H^' f i : ! jKH*-' UJ^J-' "-^JJ 9 J ^ ' ^ ' ^ ' J L > ^ C P 
^ ^ ' ' ^ ^ 
(^D 
^y^^j^i/^ Jfc.i<^c.[j\UJA[^O^yl/ulft: '-^u/':^/-'->^ 
c}^i>yc3l>^t/((/^jt>7((/(£c./(.^yi(^^t->a^y(4;X^ 
Jl\\ liiuwjj L^ Lu ^ i cuij |J ^ I j L^ jjii j l l (juijVI ^JII^LLII 
^ r , ^ l^axul J ^ l y J I ^ V I J f J j J O j J ! I^ i lc ^,jA5 




^ 6>^ ^^ >'^ ' c ; ^ / ^ t>f f^A^^ t/^o? L/D^ :^^  C ^ ^ ^\)i^\)ALji 
£cxJ:^i-ifi/^i/Li-^^tv:'^y(>f j;j^ >ia-^ ^c;>y(^ J^^^ 
^ Q^ 
LJuuii J J U J I JAJOJ J ixa^L^ ( jAJ i i lLj j j L ) LftjUjk) lijdJXJ dlo_^ 
OiN„ 
(5D 
IJ IATL I jJ ikJJ I (jtX^iyi SjI i^Vj SJJLXLQ j^^Lij*^ o l iU I l i ^ ,A^ 
Jti^ yi/iLy JL^ /Jt (/^u (i^^j o^i/i/2 (/'4'c: i^Zl ^ iTl^u 
gLS j l j LljL-aJ (jJiiJ j i l b j j l i l o L U l ji^ _jjJ JatutfiJl ^^jjl^^JaJl « ••••^  ' ' j 
I ' - f i ^ ' i P r " ' • ' - * . i i ^ * -'. ">'^w ( c ' ( ' ^ ' ' •'.^ .1 •-' ' ' ^ ' ' ' 
(KD 
> ' ' ^> . , ' ' '•. / ' ' . "> ' T'": \ '. ^ - * 
LJULJU) j j \ L » V I jJL^ j j j l J j cLx-fi-u) 4 Ul j j J (j_« IJi\ -^-Jl ^1 
> ' „ - ' ."-' , ' l -M ' . r ^\^',y - ^ ' . r T n M ^^t ^'\ ~ >-
( ^ ) 
Cf.^M^ ^ ( ^ (^Vi j / > f ^>^y .>L^>ii ^ L f \ ^ ^ 
v- '^^ 't? J^ l^ lr t / ^ i / ^ ^ ^ i/^ '^f-t/f^^ 
® 
j^ i^ri^  y ML;^ 7i i^ c^>^ J ^ ^ c/hj^^ij/^ij^J^jt (/(/((j: (^ y 
y^U5yjjK(/(/(7ii^U/;i)i(4^Ji^^(j^/^i/i^(yyJ^^^ 
( ^ 
^A .^la »pljj*i<£lUI j l j j l dJ I i i j j l IjlLsilJ j^lic i i j i r l liU'-^j 
• • * • 
'iJv'il 
QD 
" ' ^ t > ' - - I ' " " ' ' •> ' > ' ' ' 
: ^ b f |>%rv : ^ o i^l^ (,-tfe^(/( .>f J^^^^yjl (JviTl^ . ^ ^L J l P i l J / ' ^ 
GD 
IJiJUjoLLJJLJLoJcVlLaJl 
^ r ^Li i j 
/ ^ ^ t;/^ii^ ^ J^i I C.J L>^J^ t>fyT li.'J U ^ c. L^ iJ^^ 
(iD 
^1.4ijl JL£V! ^ ^1 (^Uk 4ll£ filLlW ^,]i, 
c^7Ji [jj3}/ (J/A t^i ^ fjt ^yi ij\.}^t^i^^ /Jrv^vlrt iP 
J^ ^  ^3 4UI ^ VI (>^l •j\ ^ J^i ^1 >^^  ^_llJ Lo U JJ 
j>^,X(j0li^^-^>^'(j^^ii^^^L^4^5^4tl(/'i^^^ 
(rir) 
t * • 
^/tjui/^(^t//^i:rb(/yry^/c.(y^y.^^,£t^ 
j^>Z^c/j'(j:t(jl^ yyr^ L(/(j:!:c.^ ^urL^>j>^y^ 
,£L>?ii>>^/jj^t/'S^(^u^-u^^'-^/t-u{rl,;i^t/by^^^ 
a'L/bz.(j:tLr>^yyr^ ^Li^ '£A9;'i^ ^>i'ifL/j//^ ^ 
(nD 
- ^ J(J ^ 2^ l^ '^  L^  (^ ^^  
(JLPil(0>f?I?y jV^OiU>(ijl> (/^V^l^>t^^ 
tf ** V ( 
• * • -^ 
(nT) 
ljy\ \\j o j J l j Lk (^ 111 . ^ i f l (^ JLji J^ ^ j A j dU I 6dlj (_ l^ll dljLiJ 
* '- * ^  >" ''^i '-*-' "*> 
^^ .cjCii) U jL i JA£J <LuiiJ j l j ijA (j^>-l' 
(riD 
• • 






- ^ LI^IS>>4 (J^ J>'> iTk'^^ ^fjiji^i(i/cJ'\/jt ^jy^JL'^[, 
• • • • 
ycf^>ii.(y-2L(y/jiL-/^L-Zll.^^(y^(/L-l/j(^j^ 
^ l^i^ (y-^ l^ 4^^Jr£'c.0j>L-urL /^J>i;/LrU^^^^Al>^ '^'-t'> f^^ ^ 
(7^) 
" ^ . •» > * ^  
(Tri) 
t • •• 
(Positive)(j^/4(9^^^(j/(Negative)(jht^^(/'^L>>^^J:^^ 
(rrT) 
o^ O i f ^ J ^ ^ I r * L)Jj^^ 6^ 6^ Uf^ Cjli iUUIj j jJ i iL lJ l 
, J ^ , J 
j j j ^ L j (jixij pUJjl j»4«aAj oLo jU l j j ^ J _ U i j Li j jJ_LII 
J^r. J U J V I (Axual 4!'>Jj *':*°:^ ^ ^ ^ 
ill j ^ j J i i b j ( j j l«i- i *^U j ^ ^ i j ^ > L i . JSLAIIJU j ^ L A L X - J L ^ I |4_J 






/c ijjj/A. Ltii^ •^^jiL i^ i^i Lfifv ij))^}{Si^- l-ji/S^j,jt 
(7^7) 
I. - " 
^ <u^L^ j»^ u'^>'i f f ^ ' c^ 'u JS^J:!J 
(r^) 
• 




• * • 
• • • 
Cr^) 
^ Syy^ Ju^^^^ i r jL>(j»y u/^L J^j/j. J!>v LA Jj^/Zl^rv 
(® 




tlnt-S l^l (^ (^ f^4J (<^>^^ i i ^ ^ ^ ' j jLlukVlj JdJ jL j J-iL^ <-lJl (jl 
(frr) 
A-luj^ 'il (_jic ^ j <JJ clagu) JLLllL jjixl^ljjjt^ Ijla I ^^ill L^ j lit 
LI^ J j l <LiJLi Ijili jl IAi_£ ^y^ j l (>43>j-5VIJ (j^'iAVy\^\ 
« 




• ' • ' • X -^ •* 
• • ^ Ji 
r*(> i^ 
<lij3 dl iJ (^ 111 I Jli (>ukl (_jA j_jllLi xijj <jaljl Vj <luiUl ^ j T...-:Vj 
in 
^ t , f .•, c. 
(rn) 
( ^ • 





y Ut/ffyrli^ ^i/iS'^^ \^\^J\J: ^\P, L J>>^ J^ >7,( c^ii^j ^ 
^V^y*^^^(/'U>^'^^-^^^'f^>^(j/-^t-uy^yjyiJLi^oivj( 
(TTA) 




. / / 
^ , '^  





l^^. Vixf JLI'^JI <G;dx^  di\ 
(rrr) 
• 
















•• • • 
rfi:c.LT.r:^U^>f 
r_r:c.LT.r:^L.j|^ 
























































































r i ^ : ^ . r : ^ . ^ ^ l ^ ^ l 
1*9 If 1/^1 
r9:^ >7 
f 'Zi l^ 
A:c:^T^^:t^tf ( / ! / ? ' 
• 
9l:u^^c^^^6^4'if'ii^ (^ 
^ : ^ l 


















n : ^ T w r : ^ U , lA^L^lX A9 











• • * • • • Q — • 
-(my 
*• * • • • 
A:9>Lil 
i r n i r r j i / J T 
iA:c^T<iq:^Lol>iwl/ 
*^  * « • * 
I l l 
11^  
HA 














< j — 
IfA 



























i r r 
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